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RESUMEN  
     El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la correlación entre el clima 
organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa DCR Minería y 
Construcción en Arequipa, 2017. Es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y no 
experimental y tiene como fin práctico proporcionar a los directivos de la institución, 
sugerencias de cambio, reforzamiento y/o mejoras.  
     Se calculó el tamaño de la muestra de manera probabilística, utilizando la fórmula para 
poblaciones finitas, obteniendo una muestra de 60 trabajadores, la que se amplió a 62 
trabajadores.   
     Se aplicaron dos cuestionarios estructurados con escala de Likert; uno para determinar el 
clima organizacional y el otro para la satisfacción laboral. Ambos fueron validados por tres 
expertos en la materia. Se evaluó su confiabilidad, arrojando un coeficiente de Alfa de 
Cronbach para el de clima organizacional de 0, 926 y para el de satisfacción laboral de 0,840. 
En segundo lugar se realizó el análisis de validez, utilizando la correlación de Pearson. La 
totalidad de ítems correspondientes al cuestionario de clima organizacional pasaron la 
prueba, no así el de satisfacción laboral, en la que la pregunta número 7, que plantea si el 
ambiente de trabajo produce estrés (0.150), por lo que fue depurada.  
    La hipótesis general sugería que existía correlación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral. Aplicándose luego el coeficiente de correlación de Pearson, se obtuvo 
un coeficiente de 0,790; es decir, una correlación significativa.  
     El estudio del clima organizacional en la empresa DCR Minería y Construcción concluyó 
que el 64% de los trabajadores operarios perciben el clima organizacional de manera positiva 
(totalmente de acuerdo 52% y de acuerdo 12%); así mismo se encontró que el 80 % de los 
trabajadores administrativos lo perciben de la misma manera (totalmente de acuerdo 27 % y 
de acuerdo 53%). Por otro lado el de satisfacción laboral, concluyo que el 63% de los 
trabajadores operarios perciben la satisfacción laboral de manera positiva (totalmente de 
acuerdo 50% y de acuerdo 13%); así mismo se encontró que el 70% de los trabajadores 
administrativos lo perciben de la misma manera (totalmente de acuerdo 17% y de acuerdo 
53%).  
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    ABSTRACT  
The main objective of this study was to determine the correlation between the organizational 
climate and job satisfaction in the workers of the “DCR minería y construcción” company in 
Arequipa, 2017. It is a quantitative approach, of a correlational and non-experimental nature, 
and has as its practical purpose to provide the directors of the institution, suggestions for 
change, reinforcement and / or improvements.  
     The sample size was calculated probabilistically, using the formula for finite populations, 
obtaining a sample of 60 workers, which was expanded to 62 workers.  
     Two structured questionnaires with a Likert scale were applied; one to determine the 
organizational climate and the other for job satisfaction. Both were validated by three experts 
in the field. Its reliability was evaluated, yielding a coefficient of Cronbach's Alpha for the 
organizational climate of 0, 926 and for the labor satisfaction of 0.840. Second, the validity 
analysis was performed, using the Pearson correlation. The totality of items corresponding 
to the organizational climate questionnaire passed the test, not the labor satisfaction 
questionnaire, in which the question number 7, which asks whether the work environment 
produces stress (0.150), for which it was refined.  
    The general hypothesis suggested that there was a correlation between the organizational 
climate and job satisfaction. After applying the Pearson correlation coefficient, a coefficient 
of 0.790 was obtained; that is, a significant correlation.  
     The study of the organizational climate in the company “DCR Minería y Construcción” 
concluded that 64% of workers understand the organizational climate in a positive way 
(totally agree 52% and agree 12%); It was also found that 80% of administrative workers 
perceive it in the same way (totally agree 27% and agree 53%). On the other hand, that of 
job satisfaction, I conclude that 63% of worker workers perceive job satisfaction positively 
(totally agree 50% and agree 13%); likewise it was found that 70% of administrative workers 
perceive it in the same way (totally agree 17% and agree 53%).  
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